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SIMBOLOGIA
GRAFICOS DE AGUA FRIA Y CALIENTE
M
VÁLVULA DE COMPUERTA DE F° G°
UNION UNIVERSAL DE F° G°
TUBERIA DE PVC SIN CONEXION
VÁLVULA CHECK
CODO DE 90° SUBE / BAJA
Tee SUBE / BAJA DE PVC
TUBERIA DE AGUA FRIA PVC CLASE 10
TUBERIA DE AGUA CALIENTE CPVC
MEDIDOR DE AGUA
DESCRIPCION
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PLANOS SALIDA DE EMERGENCIA
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pernos anclaje de perfil T
Losa en concreto y metaldeck 10 cm
Viga de 40*40
Columna de 40*40, hormigon

















































Lamina geotextil en poliester
























Barra de armadura estructural 14, ductil
Pedestal



























Viga de 40*40 en concreto
Corrediza
Proyección de viga
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